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MOTTO 
“Sesungguhnya urusan(perintah)-Nya apabila Dia menghedaki sesuatu hanyalah 
Dia berfirman, `Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu.” 
(QS. Yasiin: 82) 
 
“Do everything that makes you awesome” 
“No matter how hard you do, there is always a way” 
(Rama Perwira) 
 
“Work hard until you don’t need to introduce yourself” 
(9gag) 
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ABSTRAK 
Penelitian mengenai Analisis Kelayakan Ruang Laboratorium Komputer 
Bangunan  bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan ruang laboratorium 
komputer bangunan di Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Depok, 
Yogyakarta berdasarkan standar sarana dan prasarana yang di syaratkan oleh 
Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2008 dan 
dan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan 1023-P2-10/11, serta standar 
ergonomi dan antropometri perabot dan pengguna ruang laboratorium komputer 
bangunan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian desktiptif evaluatif dengan 
pendekatan kuantitiatif yang dilakukan di SMK Negeri 2 Depok pada bulan Maret-
Juni 2015. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sarana dan prasarana 
ruang laboratorium komputer bangunan, sedangkan sumber data penelitian ini 
adalah siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan serta beberapa guru pengajar di 
Jurusan Teknik Gambar Bangunan. Metode pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi langsung yang dilakukan di SMK 
Negeri 2 Depok. Instrumen penelitian berisi perbandingan antara standar tertentu 
terhadap data lapangan hasil observasi yang kemudian diukur dengan skala 
pengukuran berupa skala persentase. Teknik analisis data menggunakan skala 
persentase dengan membandingkan hasil penelitian terhadap standar yang 
ditetapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prasarana ruang laboratorium 
dalam kondisi layak dan sesuai standar, namun penggunaan ruang melebihi 
kapasitas dan rasio yang ditetapkan; (2) Sarana ruang laboratorium yang meliputi 
perabot, media pembelajaran, dan perangkat ruang dalam kondisi layak dan telah 
memenuhi standar, namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya lemari 
simpan alat/bahan dan kurangnya jumlah printer; (3) Berdasarkan standar 
ergonomi perabot, kondisi kursi siswa dan kursi guru tidak sesuai dengan standar 
yaitu pada ketinggian dan kemiringan sandaran; dan (4) Berdasarkan standar 
antropometri pengguna ruang, kondisi kursi siswa tidak sesuai dengan standar 
yaitu pada ketinggian sandaraan kursi. 
Kata kunci: Kelayakan, Laboratorium, Teknik Gambar Bangunan 
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